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1 Ce recueil de correspondances adressées au vieil historien Ahror Muxtorov, et publiées
par l’intéressé,  n’est  pas dénué d’un certain caractère d’auto-célébration.  Néanmoins,
certaines pièces sont intéressantes pour une compréhension du mode de fonctionnement
de l’Institut d’Histoire de l’Académie des Sciences du Tadjikistan, et de ses échanges au-
delà des frontières de cette ancienne république soviétique.
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